




































































































































































²®¶¨±®°¶© ³®¶¨±®°¸© ³®¶¨±®±·© ­³®·µ ªªª ¶®±¶  ªªª °®°´ ǽ





























³®³¨°®¹¶© ³®¶¨±®°°© ³®°¨±®°´© ±®²¹ ǽ ±®´°  ǽ ²®³± ª
Í±° ρ̷ষڨɥଡ଼țɞ஽ɂᴩȰɁᄻᄑɥᐎțɞ ³®µ¨±®±±© ³®¸¨±®°¸© ³®µ¨±®°²© °®°³ ǽ ±®¶°  ǽ ±®°² ǽ
Í±± ̷Ⱦᣘ঺ȟȞȞɞȦȻɂȪȽȗ ³®¸¨±®²´© ³®¹¨±®±µ© ´®±¨±®°µ© ­°®¹± ǽ °®³±  ǽ ­°®¶· ǽ
Í±² ՓᤎȟٌȶȹȗɞȻȠɂᄾᝬȾɁɞ ´®³¨°®·¸© ´®±¨°®¸¹© ´®±¨±®°°© ±®²¶ ǽ ­±®¸¶  « °®±¶ ǽ
Í±³Ò ᄾਖ਼Ɂ቏کɥᐎțȭȾᚐӦȬɞȦȻȟȕɞ ³®²¨°®¹±© ²®·¨±®±°© ³®±¨±®±¹© °®±¸ ǽ ­²®¹¹  « ­±®µ´ ǽ
Í±´Ò ̷ɁᝈɥఊऻɑȺᐨȞȽȗȦȻȟȕɞ ²®¸¨±®±°© ²®µ¨±®°²© ²®·¨±®³¶© °®±° ǽ ­°®¹°  ǽ ­°®¶¶ ǽ
Í±µ ᜆҒȾȪȹɕɜȶȲɜȗȷɕȝᇊɥ᜘ș ´®±¨±®°¹© ´®²¨°®¸±© ´®²¨±®°²© ­°®²´ ǽ °®¶³  ǽ °®°° ǽ
Í±¶Ò ɎȪȗɕɁɂȬȣȾ៳ȶȹɎȪȗȻɀȳɞ ³®µ¨±®±¶© ³®µ¨±®±¶© ³®¶¨±®³µ© ­°®²° ǽ ­°®¶µ  ǽ ­°®´µ ǽ
Í±· ɗɞɌȠȦȻȟȕȶȲɜʐʶʝɂ᛻Ƚȗ ³®´¨±®²¸© ³®µ¨°®¹¶© ³®°¨±®µ±© ±®°¸ ǽ ±®²¸  ǽ ±®¶¸ ǽ
Í±¸Ò ɃɟȽȗȽɜমȗȦȻɥȪȹȪɑș ´®°¨°®¹´© ´®°¨±®°±© ³®¸¨±®°¶© °®¹³ ǽ ­°®¶²  ǽ °®µ¸ ǽ
Í±¹ ᝗ɢɟȹɕᴩȗȤȽȗȦȻȽɜ୽ɞ ³®µ¨±®³·© ³®³¨±®³¹© ³®¶¨±®²²© ­°®³´ ǽ ­°®¸¸  ǽ ­±®°· ǽ


































































































































































































































































































































ᝩǽǽ౼ǽǽᬱǽǽᄻ ࢲ٫ Ó®Ä® ࢲ٫ Ó®Ä® ô ఍৙ॴ
±®ǽρ̷ষڨȾȷȗȹՓᤎȾᝢ஥ȬɞȦȻȟȺȠɞǿ °®¹  °®¹°  ±®±  °®¹°  ­±®¸· «
²®ǽρ̷ষڨȻɂȼɦȽষڨɁȦȻȞ΍ɥમȥȹ᜘șȦȻȟȺȠɞǿ ±®°  °®·¹  ±®µ  °®¹µ  ­³®±µ ªª
³®ǽρ̷ষڨɂȼɦȽ̷Ⱦଡ଼țȹɕȗȗȻ९șǿ °®°  °®²¸  °®±  °®³±  ­±®³µ ǽ
´®ǽρ̷ষڨȟȼɁɛșȽȦȻȾҟႊȨɟɞȞɢȞɞǿ ±®´  °®·±  ±®¶  °®¸¶  ­±®¶¹ «
µ®ǽρ̷ষڨɥͅɁ̷Ⱦଡ଼țɞȻȠɂᴩȼɁɛșȽᄻᄑȺΈɢɟɞȞᐎțɞǿ ±®µ  °®µ¸  ±®¸  °®¸±  ­³®°¸ ªª
¶®ǽρ̷ষڨɥͅɁ̷Ⱦଡ଼țɞ஽ɂᴩȝșȴɁ̷ȾᄾᝬȬɞǿ ±®²  °®¶°  ±®¸  °®¹²  ­µ®±¸ ªªª
·®ǽ޿஋ɁষڨɗՓᤎɁρ̷ষڨȽɜᴩȼɦȽ̷Ⱦଡ଼țȹɕȗȗȻ९șǿ °®°  °®²²  °®±  °®±¸  ­°®µ· ǽ
¸®ǽρ̷ষڨɥমȗȦȻȾΈș̷ɕȗɞȻ९șǿ ±®¸  °®±³  ²®°  °®µ²  ­²®²µ ª
¹®ǽȼɦȽکնȾρ̷ষڨȟ໫ɟɞժᑤॴȟȕɞȞ΍ɥમȥɞȦȻȟȺȠɞǿ ±®°  °®¹°  ±®³  °®¹²  ­²®³° ª



















































































































































































































૬ಘȉஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ቼ ±¸ وпّ۾͢ផ໮ᝲ୫ᪿ ¬ 
ð®µ°³­µ°´®
ࠥ᥂தൗˁర̢˥ߧ܁ˁӏᗵ᪜ःᴥ²°°²©Ȉষڨϕျɥ
ᑎ਽Ȭɞૌഈᆅሱȉஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ቼ ±¸ وпّ۾͢
ផ໮ᝲ୫ᪿ ¬ ð®²¸³­²¸´®
ߴࡺ̳ˁᇩί᪽਽ˁ෩ែॎࢲᴥ²°°´ᴦߴޙႆႊɁষ
ڨʬʳʵଡ଼యɁӛ౓Ɂລް ® ஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ᆅሱ
͢ ¬ÊÓÅÔ°´­´¬ ð®²µ­²¸®
ߴࡺ̳ˁజࡥᤎࢲᴥ²°°·ᴦȈߴޙႆɥߦ៎ȻȪȲষڨ
ʬʳʵଡ଼ᑎɁ޴ᡇȻ᜻Ιȉஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ᆅሱ͢ ¬ 
ÊÓÅÔ°·­³¬ ð´³­´¸®
֪ႎฤˁ̢˨̄ᇜ ᴥ²°°µ©ȈᜆފȺޙɉষڨʬʳʵޙ᏿
ʡʷɺʳʪɁᩒᄉȉஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ቼ ²± وпّ۾͢
ផ໮ᝲ୫ᪿ ¬ ð¶µ³­¶µ´®
៣يศ̷ɽʽʞʯ˂ʉଡ଼ᑎᩒᄉʅʽʉ˂Ȉʗʍʒᇋ͢Ɂ
ඬȠ஁ȉ èôôðº¯¯÷÷÷®ãåã®ïò®êð¯îåô­÷áìë¯
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
 ߴޙಇȾȝȤɞষڨʬʳʵଡ଼ᑎɁ޴ᡇȻ᜻Ι
ᴪ ³µ ᴪ
⾗ᢱ㧭㧔ታ㓙ߦߪ߹ߣ߼Ԙޔԙߣ߽ߦޔߘࠇߙࠇ㧝ᨎߦශ೚ߒߡ㈩Ꮣߒߚ߽ߩࠍ❗⚂ߒߚ߽ߩ㧕
ᴪ ¶³ ᴪ
㧮ᢱ⾗
㧕޿㗿߅ߩߡ޿ߟߦ㗴ኋ㧔߳ᣇߩ⠪⼔଻
ߌ⸳ࠍળᯏࠆߔࠍᒝീࠆߔ㑐ߦޠߐಾᄢߩႎᖱੱ୘ޟޔߡߒߣ⠌ቇࠆߔ㑐ߦ࡞࡜ࡕႎᖱߡ޿߅ߦᩞቇޔᣣᧄ
ࠍ㗴ኋ߁޿ߣ㧍㧍߁߅วߒ⹤ߣੱߩߜ߁߅ߡ޿ߟߦᣇ޿૶ߩ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗޟޔߡߒߣⅣ৻ߩ⠌ቇߩߘޕߚߒ߹
ޕߔߢ޿ᐘ߫ࠇߌߛߚ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ㗴ኋߦ✜৻ߣࠎߐሶ߅ޔ߇ߔߢ❗ᕟᄌᄢޔਛ޿ߒᔔ߅ޕߚߒ߹ߒ಴
ޕ޿ߐߛߊߡߒߦ⠨ෳߦ㓙ߩ޿วߒ⹤ޔߢߩߚߒ߹߼ߣ߹ߡ޿ߟߦὐᗧᵈߩ㓙ߩ൐ᔕ⾨ ߿࠻࡯ࠤࡦࠕߦਅએ
ὐᗧᵈߩ㓙ߩ൐ᔕ࠻࡯ࠤࡦࠕ߿⾨ 
ޕࠆ߃⠨ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޽߇୯ଔࠆߔ൐ᔕߦᒰᧄ Ԙ
㧕ޕࠆ߃⠨ߊࠃߡ޿ߟߦࠢࠬ࡝ߩว႐ߚߒ಴ᵹ߿ว႐ߚࠇߐ↪ᖡ߇ႎᖱੱ୘ࠆߔଏឭ㧔
ޕࠆߖߐ⺣⋧ߦ⠪⼔଻ߕᔅޔߊߥߣߎࠆߖߐᢿ್ߢߌߛ߽ߤሶ ԙ
ว႐޿ߥ߈ߢ⸃ℂ߇߽ߤሶߡ޿ߟߦᣦ⿰߿⊛⋡↪૶ޔߦ߽ߣߣࠆ޽ߢ㒾ෂߪߩࠆߨᆔࠍᢿ್ߦߜߚ߽ߤሶ㧔
ߡࠇߐቯ⸳߇⋡㗄ࠆߔ⹺⏕ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡᓧࠍᗧหߩ⠪⼔଻ޔߪߦਛߩ࠻ࠗࠨbeWޔߚ߹ޕߔ߹ࠅ޽߇
଻߇߽ߤሶޔߦว႐ߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅ޽߇ว႐ࠆ޽ߡߒ⸥᣿ߦ߁ࠃࠆߔ൐ᔕߦ✜৻ߣ⠪⼔଻ޔ߿ว႐ࠆ޿
㧕ޕߔߢⷐᔅ߇ᗧᵈߢߩࠎߖ߹ࠅ޽ߪ㕖ߦ஥ᬺડޔߪߦว႐ߚߒ൐ᔕߡߒߦߣߎࠆ޿ߡᓧࠍᗧหߩ⠪⼔
ޕࠆ߈ߢᓧ⚊ߦ᣿⺑ޔࠆ޿ߡߒࠅ߈ߞߪ߇ᣦ⿰߿⊛⋡↪೑ Ԛ
⟵߇ߣߎࠆߔ⸥᣿ࠍ⊛⋡↪೑ߩߘߪߦ㓙ࠆߔ㓸෼ࠍႎᖱੱ୘ޔߪᬺડࠅࠃߦⴕᣉߩᴺ⼔଻ႎᖱੱ୘ޔ࿷⃻㧔
ޕߔ߹޿ߡࠇߐᱛ⑌ߪߣߎࠆߔ↪૶ߦᄖ⊛⋡↪೑ࠍႎᖱੱ୘ߚߒ㓸෼ࠅࠃߦᴺหޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡࠇࠄߌઃോ
ࠇ߆ᦠ߇ߣߎࠆߔ↪೑ߦߤߥേᵴᬺ༡ߩ߼ߚߩㅴଦᄁ⽼ߩߡ޿߅ߦ╬ᬺડࡊ࡯࡞ࠣߦਛߩ⊛⋡↪೑ޔߒ߆ߒ
ㇺਇߡߞࠃߦߣߎࠆߔ൐ᔕޔߺ⺒ߣࠅ߆ߞߒޔߢߩ޿ߥࠄߥߪߦᴺ㆑߽ߡࠇߐ↪೑ߦേᵴᬺ༡ޔว႐ࠆ޿ߡ
㧕ޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆ߃⠨ߊࠃ߆޿ߥߓ↢߇ว
ޕࠆ޽ߢ㧕ᬺડ㧔⠪௅ਥࠆ߈ߢ㗬ା ԛ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦࠫ࡯ࡍࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮߇ᰣ౉⸥ Ԝ
ޕࠆߔᗧ↪ࠍࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔߩ↪൐ᔕ⾨ ޔߪ޿ࠆ޽ޕ޿ߥߒ౉⸥ࠍࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔߩࡦࠗࡔ ԝ
ߔ↪૶ߦ↪൐ᔕ⾨ ࠍࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔߚߒᓧขߢߎߘޔߢߩࠆ޽߇ࠬࡆ࡯ࠨࠆ߈ߢ↪೑ࠍ࡞࡯ࡔߢᢱή㧔
㧕ޕࠆ
ޕ޿ߐߛߊߡߺߡߞⴕࠍ޿วߒ⹤ߦ⠨ෳࠍὐߩ਄એ
 ߴޙಇȾȝȤɞষڨʬʳʵଡ଼ᑎɁ޴ᡇȻ᜻Ι
ᴪ ³· ᴪ
⾗ᢱ㧯 
ታ㓙ߦߪ㧟ࡍ࡯ࠫߩශ೚‛ߣߒߡ㈩Ꮣߒߚ߽ߩࠍ❗⚂ߒߚ߽ߩ
⇟߳
